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В статье проанализированы этапы аграрной реформы в Украине. Оха-
рактеризировано этапы развития крестьянских хозяйств на рубеже
ХХ — ХХІ столетий. Выяснено место крестьянских хозяйств в аграр-
ной реформе Украины.
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У статті проаналізовано етапи аграрної реформи в Україні. Охаракте-
ризовано етапи розвитку селянських господарств на рубежі ХХ — ХХІ
століття. З’ясовано місце селянських господарств в аграрній реформі
України.
Ключові слова: аграрна реформа, селянські господарства, етапи, вироб-
ництво, продукція.
The stages of agrarian reform in Ukraine is analyzed. The development stages
of farms during the XX-XXI centuries are characterized. The place of farms in
the agrarian reform in Ukraine is found.
Keywords: agrarian reform, farms, stage, production, production.
Реалізація земельної і аграрної реформи в Україні супрово-
джується зміною суті та характеру суспільних відносин у сільсь-
кому господарстві та соціальній сфері села. Запровадження при-
ватної власності на землю та інші засоби виробництва,
проведення приватизації в АПК, виникнення нових організацій-
но-правових форм господарювання, здійснення інших напрямків
вказаних реформ спрямовані перш за все на формування в Украї-
ні конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва,
утвердження ринкових засад у процесі виробництва та реалізації
продукції рослинництва та тваринництва. Поряд із запроваджен-
ням нових форм аграрного господарювання важливе значення
має дослідження й вже існуючих ефективних видів господарю-
вання на землі, одним з яких є ведення селянських господарств
(надалі — СГ).
В останні роки виробництво аграрної продукції в значній час-
тині цих господарств набуває товарної спрямованності. Тому аг-
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рарною реформою передбачено посилення цього сектора вироб-
ництва.
Місце СГ в аграрній реформі України як предмет дослідження
знаходились в полі наукових інтересів багатьох вчених-
дослідників, зокрема в працях Ю.М. Акчуріної, Л.Я Балаш, П.М. Бо-
ровика, С.А. Грекова, С.М. Григор’єв, Г.В. Довбиш, М.В. Дубіні-
ної, І.В. Іонаш, О.В. Карман, О. В. Клочковського, В.О. Клочковсь-
кої, Н.В. Коваль, С.О. Ковальової, С.М. Колотухи, В.І. Лебідь,
Т.В. Лютик, П.М. Макаренко, Н.П. Макарова, І.В. Малікової,
І.В. Свиноус, А.В. Сідоріна, І.В. Франчук, А.А. Хвасенко, М.Й. Хо-
рунжого, Т.О. Шматковської, А.О. Яркового, П.Я. Ярошевича та
ін. Це цілком зрозуміло, оскільки СГ в аграрному секторі еконо-
міки відіграють значну роль у цілому в економіці України. Тому
питання визначення місця СГ в аграрній реформі України є акту-
альним.
Тому метою дослідження є спроба визначити місце СГ в агра-
рній реформі України шляхом виділення етапів її проведення.
Аграрна реформа та її основна складова — земельна реформа
— розпочалася в нашій країні у 1991 р. Її головна мета — ство-
рити необхідні економічні та політичні умови для формування в
аграрному секторі ринкового середовища і появи на землі реаль-
ного власника — господаря, спроможного по-новому, раціональ-
но організувати ведення сільськогосподарського виробництва,
забезпечити його високу ефективність та нести повну відповіда-
льність за результати господарювання.
Як зазначає провідний вітчизняний учений-дослідник М.Й. Хо-
рунжий: «В історичній ретроспективі, умовно, можна визначи-
ти наступні етапи реформування вітчизняної аграрної сфери еко-
номіки:
1) роздержавлення та формування колективної (корпоратив-
ної) власності на засоби виробництва шляхом передання їх у ко-
лективну власність сільськогосподарських підприємств, коопера-
тивів, акціонерних товариств та приватну власність громадян;
2) становлення інститутів приватної власності та приватного
підприємництва в агропромисловому виробництві, що передба-
чає грошове оцінювання і паювання переданих аграрним підпри-
ємствам сільськогосподарських угідь між членами цих підпри-
ємств та пенсіонерами;
3) постприватизаційний розвиток — створення на базі недер-
жавних сільськогосподарських підприємств нових організаційно-
правових структур ринкового типу на основі приватної власності
на майно та землю» [1, c. 233].
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Визначаючи місце СГ в аграрній реформі України кінця ХХ
початку ХХІ століття нами пропонується спочатку розглянути
використання термінології. У період 1920—1989 років для позна-
чення особистих господарств громадян вживався термін «особис-
те підсобне господарство громадян» (надалі — ОПГ), який був
введений у Конституцію УРСР 1937 р. та інші нормативно-
правові документи тієї доби. Проте, як зазначає В.І. Лебідь, у жо-
дному нормативно-правовому акті визначення цього поняття не
наводилось [2, c.196]. З розпадом СРСР у термінологію незалеж-
ної України переходить і поняття «ОПГ». Державний комітет по
земельних ресурсах у своєму Листі №14-22-4/2080 від 05.04.2002
р. зазначає наступне: «Зауважуємо, на думку Комітету, поняття
«особисте підсобне господарство» (ст. 56 Земельного кодексу
України від 18.12.90 р. № 561-XII) та «особисте селянське госпо-
дарство» (ст. 33 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р.
№ 2768-III) за змістом тотожні» [3]. У зв’язку з прийняттям Закону
України «Про селянське (фермерське) господарство» 20.12.1991 р. в
законодавстві України з’являється поняття «селянське (фермер-
ське) господарство», що є формою підприємництва громадян
України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогоспо-
дарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією [4].
Завдяки реформам аграрного сектору України, зокрема, з прийн-
яттям у 2001 році Земельного кодексу України, де передбачаєть-
ся передача земельних ділянок у власність громадян для ведення
особистого селянського господарства та у 2003 році з прийняттям
Закону України «Про особисті селянські господарства» на зако-
нодавчому рівні в вітчизняній термінології закріплюється понят-
тя «особисте селянське господарство» (надалі — ОСГ). Також до
селянських господарств можна віднести суб’єктів підприємниць-
кої діяльності — фізичних осіб (надалі — СПД ФО), що займа-
ються вирощуванням товарної продукції рослинництва та/або
тваринництва, мають земельну ділянку більше 2 га та зареєстро-
вані в ЄДРПОУ за наступними кодами видів економічної діяль-
ності (КВЕД), наприклад: 01.1 — «Рослинництво», 01.2 «Тварин-
ництво», 01.3 «Змішане сільське господарство» з відповідними
підкласами. Характеристику етапів розвитку СГ на початку ХХ—
початку ХХІ століття наведено в табл.1.
Підсумовуючи викладене в табл.1, можна дійти висновку, що
третій етап аграрної рефоми — «постприватизаційний розвиток»
за М.Й. Хорунжим [1, c. 233], припадає на «сьомий», «восьмий»
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































На цьому етапі аграрної реформи стає зрозумілим, щоб не до-
пустити подальшого спаду аграрного виробництва, першою чер-
гою за рахунок СГ, потрібно всіма можливими засобами сприяти
розв’язанню їхніх ключових проблем, з одного боку, і дати мож-
ливість визначитися, в якому напрямі вести власне виробництво
— для задоволення потреб родини чи на ринкову орієнтацію.
Виходячи з того, що в Україні ще й досі не вдалося відродити
великотоварне виробництво деяких видів сільськогосподарської
продукції в аграрних підприємствах, на даному етапі треба вда-
тися до спеціальних мотиваційних заходів щодо підвищення то-
варності виробництва в СГ як найпріоритетніших виробників
сільськогосподарської продукції за сучасних умов.
На сьогодні, на етапі постприватизаційного розвитку існують
певні труднощі розвитку СГ, які наведено в табл. 2.
Таблиця 2
КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ
НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СГ*





Недоліки ринку та державної аграрної по-
літики, що відбиваються в намаганні під-
тримувати великі господарства (шляхом
дотацій, пільгового доступу до кредитів
тощо)
2 Технологічна відста-лість виробництва
Малопродуктивна праця власників СГ;
низькі доходи селян, відсутність необхід-
ного власного (стартового) капіталу; від-
сутність доступу до кредитних ресурсів,
новітніх технологій та практичних знань
3 Низька товарність про-дукції
Віддаленість і малодоступність до ринків
збуту; відсутність часу і транспорту, не-
обхідних для реалізації продукції; невідп-
рацьованість взаємовідносин між СГ і го-
сподарствами суспільного сектору (пере-
робні підприємства, заготівельні органі-
зації); невигідність умов продажу через
торгово-посередницькі структури
4 Неструктурованість(неорганізованість)
Незахищеність у всіх відношеннях (відсу-
тність координаційного органу, належної
державної (фінансової) підтримки); недо-
сконалість системи інформацій про СГ
щодо її достовірності, об’єктивності й
оперативності
* Складено за М.М. Білим [7, c. 47]
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СГ набуло нині принципово нових ознак, що також вимагає
чіткої державної політики. Цю форму вже не можна тепер роз-
глядати як суто поселенський тип. Це певна виробнича одиниця,
в якій зосереджено високу питому вагу виробництва картоплі і
овочів, м’яса і молока, розвитку таких трудомістких галузей як
кролівництво, бджільництво і вівчарство. Ця форма господарю-
вання за умов економічної скрути відіграє важливу соціальну
роль. Ідеться передусім про матеріальне забезпечення сільських
родин, можливості міграції населення, відчутне пом’якшення го-
строти проблеми сільських пенсіонерів, а також верств сільсько-
го населення, для яких СГ стало єдиним джерелом виживання.
Підсумовуючвикладене, можна зробити висновки, що питання
розвитку СГ на етапі постприватизаційного розвитку аграрної
реформи України ще не до кінця вивчені вітчизняними вченими-
науковцями. Сформовані та охарактеризовані етапи розвитку СГ
на початку ХХ—початку ХХІ століття, визначені фактори, які на
етапі постприватизаційного розвитку мають значний вплив на
подальший розвиток СГ України, на нашу думку, повинні сприя-
ти більш якіснішому усвідомленню подальшого напрямку розви-
тку СГ у контексті реформування АПК України.
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